















































Headline Degree for slain commando
MediaTitle The Star
Date 18 Nov 2013 Language English
Circulation 298,821 Readership 1,839,000
Section Nation Color Full Color
Page No 18 ArticleSize 148 cm²
AdValue RM 6,892 PR Value RM 20,677
